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Las empresas turísticas privadas así como el Gobierno del Ecuador han hecho 
notorio el desinterés por implementar actividades ecoturísticas en áreas con 
bondades naturales y culturales que permitan mejorar las condiciones de vida 
de la población y el estado de conservación de los recursos. Por lo expresado, 
la provincia de Imbabura no es la excepción, los empresarios se dedican al 
turismo tradicional que tiene un impacto negativo sobre el entorno natural. Sin 
embargo, el Gobierno Local del Cantón Ibarra tiene proyectos de Desarrollo 
Sustentable en comunidades rurales facilitando capacitaciones sobre el manejo 
adecuado de los recursos agua, suelo, aire, biodiversidad; de igual manera 
apoya con recursos económicos para el mejoramiento de su calidad de vida. 
Existen comunidades que aun no tienen el apoyo suficiente para mejorar los 
servicios básicos y son víctimas de la desnutrición y analfabetización. En la 
actualidad existe una gama de alternativas ecoturísticas donde se recrean e 
interactúan los elementos de la naturaleza, una de ellas es el Senderismo, 
actividad que rescata historia, naturaleza, cultura, rasgos arqueológicos y 
arquitectónicos que han sido olvidados con el pasar del tiempo, de igual 
manera provee de nuevas fuentes de trabajo y desarrollo de las comunidades, 
fortalece la oferta ecoturística del cantón y de la provincia, y lo mas importante 
se convierte en una herramienta muy eficiente para la protección y 
conservación de los recursos, como también se debe enfatizar que por medio 
de esta actividad el turista obtiene psicológicamente un sentido de 
concienciación ambiental, ya que los visitantes interactúan directamente con el 
entorno, y es aquí donde la interpretación ambiental tienen un rol fundamental. 
Aquí presentamos el sendero interpretativo Guiado “Camino mágico de  
Historia, Cultura y Naturaleza”, siendo nuestro deseo que el presente trabajo de 
Investigación sea de utilidad para la Comunidad de Collapí como una 
herramienta de trabajo y desarrollo para todos sus habitantes, y que sea el 
punto de partida para que se promueva otras actividades ecoturísticas que 
conviertan a esta comunidad en la oferta ecoturística potencial de la provincia 
de Imbabura. 
 
 
 
 
 
 
